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 I 
摘要 
现代化办公与计算机网络功能的结合产生的办公自动化，是办公系统的一
次革命，是信息技术在办公系统的一种高效运用。随着政府职能的转变，政府
办公系统的配置不断提高，部门间相互隔离的办公自动化已经不能满足公务人
员的办公需求，协同办公系统则是在办公自动化基础上增加各部门协同处理日
常事务环节的信息化系统，在统一的标准指导下能够解决各部门协调等问题。 
本文依托某县实际，通过深入调查该县机关原有系统的弊端，发现该县现
有办公系统尚存在许多不足，包括协同能力差、不同部门接口不统一、功能单
一、信息发布不方便不及时、通知系统操作复杂等问题，因此，设计一套支持
各部门协调、功能完备的协同办公系统，有其积极意义。 
本系统以县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协常委
会办公室为枢纽，覆盖全县主要县直党政机关、功能区、镇（街道），主要包括
公文管理、党政督查、信息采编、日常办公、个人事务、系统管理等六大类功
能模块。本系统基于 MVC的设计思想、J2EE的实现技术，以及轻巧灵活的 MySQL
数据库管理软件，结合 SSH（Struts +Spring +Hibernate ）框架，该系统成功
实现，同时，系统设计过程中，考虑了业务规范化、先进性、可用性、可靠
性、易用性、安全性等原则，通过模块化的设计，该系统可以轻松实现定制。
通过在某县党政机关试点发现，该系统能够基本满足该县的日常办公需求，并
具有方便快捷、应急能力强等优点。 
 
关键词：协同办公；J2EE；移动办公 
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Abstract 
Office automation (OA), a perfect combination of modern office system and 
computer internet, is a revolution of office system, and is also a high performance 
application of information technology. With the change of government duty, 
government office system needs to be upgraded, for that its department is isolated, 
and that it has no union interface for different department which results in its not 
affording for daily works. Collaborative office system can just settle these problems 
down for which it develops many good characteristics based on the office system.  
After a deep survey on the circumstance of the County, we find that many 
problems exist in the OA system, including poor ability on collaboration, no union 
interface among different department, single function, inconvenient for information 
publication, complex in notice operation. So a collaborative office system supporting 
collaborative work and offering full functions is strongly desired, and it is significant 
to implement a collaborative office system. 
Collaborative office system in this thesis makes County Committee of CPC 
Office, County People's Congress Standing Committee Office, County Government 
Office, County CPPCC Standing Committee Office as the hinge and covers county 
directed  party and government organs, functional area, and street, it includes official 
document management, work supervision, information collective, daily office, 
personal affair, and system management. This system is successfully implemented, by 
using MVC, J2EE, and MySql, SSH. In the same time, we considered criterion rule, 
progressiveness rule, serviceability rule, reliability rule, usability rule, and it can 
easily customized for a use of MVC. An experiment in this county found that it can 
afford the normal requirement and has the ability of convenient, efficient, emergency 
capability. 
 
Key Words：Collaborative Office System; J2EE; Mobile office 
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第1章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
21 世纪是一个高新知识经济、尖端技术年代，随之而来的通信技术、网络
技术和电子技术的层出不穷、不断壮大，给相关企业的发展带来了新的机遇和
新的挑战。现有的政府政务系统已经不能满足政府部门相关人员的需求，因
此，建设一个更加灵敏、高效的政务系统，推进办公的人机化、自动化势在必
行。政府部门的办公自动化，可以使人们更加方便、便捷的获得政府信息，使
政府办公更加公平、透明[1]。同时，协同办公自动化能使政府人员与社会及时
的沟通、交流，了解人们的需求，进而方便及时地给人民提供需要的相关服
务。政务办公系统的一个很大优势是减轻劳动、节约人力，提高办事效率，使
的政府高层人员能够合时宜的做出正确决策。 
某县机关协同办公系统建设于 2007 年，系统主要包括公文管理、电子公文
交换、信息采编、公务信箱、文件库等功能模块。目前，全县共有党群、政
府、金融机构、工程建设指挥部等 181 家单位接入了该系统，并通过该系统完
成大部分公文、领导批示件、会议通知的无纸化传输，实现党务、政务信息上
报、信息刊物发布、历史公文查阅等多项应用。 
五年来，该县协同办公系统虽然为党政机关行政效率的提升带来了一定的
改变和提高，但随着基层公务人员计算机应用水平的提升以及网络技术的发
展，某县机关协同办公系统已越来越不适应时代的发展和现实工作人员的需
求，越来越呈现出一些弊端，主要有以下几个方面的问题： 
一是虽然某县部门间的公文已实现无纸化交换，但由于某县各单位，特别
是县直属部门和乡镇各部门，基本都没有建立内部办公自动化系统，各单位收
发人员从县协同办公系统接收文件后，还需通过传统方式先打印再递交给相关
领导或科室进行传阅和办理。同时，公文拟文的流程也还是通过传统方式进
行，公文流转的效率没有得到彻底提升，信息化的综合效益不能得到充分体
现。 
二是经过近几年某县电子公文的推广与应用，各基层单位以及工作人员已
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从最初的抵制，发展到已不满足仅仅实现公文的电子化，大家还期望除公文外
的其他日常行政办公、辅助办公也能实现电子化，如县委、县政府的督查督
办、领导日程安排、会议管理、值班管理、请销假管理、内部即时通讯、个人
事务提醒、消息提醒等。 
三是由于现有协同办公系统没有统一的版式文件和电子印章系统的支持,致
使现有的电子公文真实性、安全性、完整性、可控性没有保障。 
四是随着 3G、4G 技术的发展与智能手机、平板电脑的普及，移动办公的物
理环境已日臻成熟，但我县现有的协同办公系统尚不能实现移动办公的功能。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 国内研究现状 
办公自动化（Office Automation, OA）是上世纪五十年代出现的一种全新的
办公理念[2]。办公自动化（OA）自五十年代提出以来，随着计算机硬软件的更
新和发展换代，目前办公自动化（OA）已经发展成为集信息技术、通信处理技
术、数据库处理技术、系统科学、芯片处理技术、行为科学等先进尖端科学技
术为一体的综合技术体系[3]。办公自动化（OA）系统可以简化政府相关人员的
办公流程，及时的与人民沟通，提高办公效率，简化工作流程。办公自动化是
1936 年，美国通用公司的哈德首次创作[4]，其发展是在上世界七十年代中期，
计算机已普及应用、九十年代得到了非常广的应用。 
我国的办公自动化的发展历程，可以用三个阶段进行简要的概括： 
第一阶段是从上世纪八十年代中期到九十年代中期，这个阶段又称传统的
纸质办公转变模式，将传统的纸质信息载体转化为以电脑为载体的比特信息
流，这时的办公自动化技术没有通信和协同办公能力，以办公套件、个人计算
机为主要标志，仅局限于计算机硬软件的发展，缺少相关的技术和统一平台 [2 
3]。该阶段的显著特点是对数据的统计和计算能力，主要任务是制定中长期的发
展目标和规划，探讨办公自动化系统的发展模式和运作方式。 
第二阶段是从上世纪九十年代中期开始，又称网络办公自动化模式。伴随
着局域网技术的发展和逐渐成熟，该阶段实现了工作流的方式，即是从传统的
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手动传输转向以计算机为主题的自动转发工作流模式[5]。办公自动化技术与辅
助决策应用技术、高效的协同办公技术相结合，可以方便工作人员之间的交流
和沟通，提高人员之间的工作效率，降低工作强度，使办公自动化的工作形式
得到了极大的改变。 
第三阶段是今天的协同办公综合阶段，在这一阶段中全国政府的相关部门
及其隶属机关，都大体实现了自动化办公[6]。该阶段以行业所用的信息环境和
网络应用技术为根基，很好的把企业内外的信息进行综合形成信息流，为单位
里的管理层服务。该阶段的显著特点是资源和信息共享。 
1.2.2 国外研究现状 
计算机的产生使人们的生活、工作方式发生了极大的变化。政府工作人员
对办公的不断更新要求，诞生了办公自动化技术。办公自动化技术取代替了传
统的手工办公形式，提高了工作人员的办事效率和质量，减低了工作成本。办
公自动化的概念最早形成于美国，随后相关的技术发展扩展到了其他一些国
家，并得到了长足的发展[3]。下面本章从四个阶段介绍国外办公自动化技术的
发展。 
第一阶段为上世纪六十年代到七十年代，由于昂贵的计算机价格，计算机
没能普及，因此当时是采用单机，完成单项任务[1]。到上世纪七十年代，分时
系统的问世，大大拉近了计算机与人的距离，美化的人机交互界面。这一发展
阶段是以单一设备缩短办公时间。 
第二阶段从上世纪七十年代末到八十年代初，这一阶段随着计算机局域网
的兴起，办公自动化系统得到了很好的普及和推广[7]。越来越多的办公自动化
采用专用交换机等综合网路设备，将单一设备融入网络中，实现数据信息和设
备的共享。这一阶段办公自动化技术达到了辅助决策的等级[8]。 
第三阶段从上世纪八十年代到九十年代，广域网的出现，全球都在打造信
息网络高速路线。因此，协同办公技术采用文字、图像、声音、数据、链接等
信息形式在广域网上传输、储存和处理。极大的促进了信息和设备的共享[2]，
实现了相关技术的沟通和渗透。 
第四阶段上世纪九十年代至今，该阶段的目标实现办公的全部自动化，目
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前各国都在积极研究和发展中。 
1.3 本文研究内容与结构  
本文通过全面分析某县政府的工作流程和业务，根据该县政府部门的业务
需求，采用 J2EE 架构实现系统的解决方案。系统依托某县电子政务外网系统，
开发建设一套符合该县党政机关日常办公需要，统一、安全、可靠的办公自动
化系统。建立一个可实现全县党务政务信息资源共享交换、协同处理，集公文
办理、党政督查、信息发布、辅助办公于一体的“某县机关协同办公系统”。 
本项目将建设以某县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县
政协常委会办公室为枢纽，覆盖全县主要是县直党政机关、功能区、镇（街道）
的办公自动化系统。主要研究内容包括： 
1、建立包括县委办、县人大办、县府办、县政协办、县直党政机关、功能
区、镇（街道）等 80 余家单位的通用的公文处理系统。实现各单位内部的公文
电子化流转、多部门联合发文、部门间（包括金融机构、工程建设指挥部、临时
机构等单位）公文的电子化交换，党政督查、督办的电子化。 
2、实现除公文办理以外的其他日常行政事务的电子化管理，如领导日程安
排、信息刊物（简报）采编、会议管理、值班管理、人员去向管理、请销假管
理、内部通知管理等，并可根据各单位个性化需求进行功能模块扩充。 
3、实现辅助办公的电子化，如公共通讯录、个人通讯录、个人日程安排、
待办事务提醒等。 
4、采用统一的公文版式并建立电子印章系统,确保电子公文在传输过程中
的安全性（防篡改、防伪造和不可抵赖），阅读过程中的完整性，打印过程中的
可控性。 
全文共分七章，结构如下： 
第一章为绪论。该部分讨论课题的来源和研究的意义，阐述了某县办公系
统中存在的问题，以及进行改造的必要性。同时，该部分也对国内外关于办公
系统、协同办公系统的研究现状进行说明。 
第二章为相关技术简介，该部分对本项目中所用到的技术如 J2EE 平台，
MVC 模式、Spring 框架、Ajax 异步交互、XML 等技术进行了概括性的介绍，
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并阐明了这些技术的优势以及本文选用这些技术的原因。 
第三章为需求分析。该部分详细阐述现有系统的弊端，并从功能需求、技
术需求、性能需求以及基础架构几个方面对系统进行分析，并分别从业务层面
和技术层面进行说明。 
第四章为系统设计。该部分首先从整体上对系统的架构、功能等进行设
计，进而对系统中用到的数据进行整理分析，结合数据库的设计原则，对数据
进行归类，分步骤给出了数据库的设计。 
第五章是系统实现。该部分以系统功能为线索，对用户登录、公文管理、
党政督查、信息刊物、辅助办公、个人事务、系统管理等功能进行了详细的设
计和实现说明，并进行了大量的效果展示。 
第六章是系统测试及评价。该部分首先介绍了系统测试常用的方法以及如
何进行系统测试，继而对部分功能测试给出测试用例说明，测试说明，该系统
的设计和实现能够满足该县办公系统的需要。 
第七章进行总结和展望。该部分首先对本文所述的内容进行总结，本文达
到了预期的效果，同时也提出了对移动办公、即时通讯功能的需求，以期在以
后的研究过程中能够进行设计和实现。 
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第2章 相关技术介绍 
在现存的网站开发技术中，Java 是非常主流的一种，而其中以 J2EE 平台、
Spring框架、MVC模型、Ajax异步交互技术、XML技术、MySql数据库等最为
常用，资料丰富，开发难度小。本系统即以此类技术为主要实现。 
2.1 MVC简介 
模式可以定义和理解为解决某类问题的方法论，好的模式可以使开发人
员，设计出比较优异的开发方案，达到事半功倍的效果。MVC 模式是指模型-
视图 - 控制器 (Model-View-Controller)[9] 。 MVC 模型的祖先是编程语言
Smalltalk，它是在八十年代，由 Xerox PSRC 为 Smalltalk-80 语言发明的设计模
式[10]。 
2.1.1 MVC 模式思想 
 
视图(View)
模型(Model) 控制器(Controller)
 
图 2-1 MVC 模式的结果图 
 
MVC 的机构包括模型、视图、控制器，如图 2-1 所示，可以发现图中不论
那个部分的改变都会影响到另外两个的变化。整个系统按照三个层次模型、视
图、控制器进行划分，使得系统接口清晰、任务明确，提高了设计开发的效率
[11]。下面进行简单介绍： 
1、模型(Model) 层:模型是指业务逻辑的处理和数据的储存，是一个项目的
开始。其包括两类模型：数据模型和业务逻辑模型。模型利用视图提供的数据
来计算结果[12]。模型是为了业务规则的变动而从单独罗列出来的。MVC 提供的
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是模型的组织原则而非模型本身。数据模型增加对模型与视图交互功能，是数
据的永恒化。其利用业务实体程序和业务处理的分离，实现了业务逻辑处理的
重用，程序员就可以把更多的精力放在业务模型的实现上。 
2、视图(View) 层：作为整个项目最花费时间的层次，视图层实现了用户
和系统的交互，负责数据显示逻辑，呈现给使用者需要的数据信息，可由美工
工作人员完成和维护[13]。视图通过接受模型传的数据转化为用户端需要的数据
格式，呈现给用户。 
3、控制器(Controller): 作为整个架构的核心，主要责任是操纵模型层和视
图层，控制器通过用户的请求，将模型层和视图层进行有机的结合，实现用户
的请求。在控制器的内部实现上，控制器用中央集中的方式进行管理，为了达
到满足每个用户的多个请求的需要的目的[13]。当一个用户提交表单或则点击链
接时，控制器，通过把它们的请求传递给相应的模型层，并通知模型需要完成
的任务，经过模型层的处理，返回来的数据控制层进行核选，把符合用户请求
的视图返回给用户。 
MVC 模式的模型和视图有着多对多的关系。用户如果通过某个视图控制器
改变了模型层的数据，那么所有依赖这个视图都随之改变。 
2.1.2 MVC模式特点 
MVC 模式通过模型、视图、控制器的三层分离，降低了程序开发的复杂
度。MVC 模式用一种理解简单，分工明确的方式贯穿整个程序的开发中。通过
逻辑层和数据层的分离，实现了程序的模块化和维护性更高。MVC 模式的优点
如下：1、MVC 运用分层的理念，使的这个程序的结构更加清晰，相关度大大
降低，弹性变的很大[11]；通过视图和模型的分离，来实现改变程序数据层和业
务逻辑层变的更加容易。2、代码的可重复使用行提高，MVC 分层的模式，实
现了不同客户端（IE、手机等）访问相同的服务器端的代码[13]。3、MVC 的代码
维护性提高，视图层和模型层的分离，使得其具有明确的职责分工和清晰的开
发结构。 
然而，MVC 模式在不同的程序开发环境，特殊的用户需求是，表现了几点
不足之处：1、对于程序员来说，MVC 加重了开发负担。相对简单的界面，如
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